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Tak m i ofki ti lni název jednoho námčsli na Starém Brně, ale napf. ve Vk-
obecné encyklopedii Universum, kterou vydalo nakladatelství ODEON, čteme 
termín Me11deluvy z.dkollJ" Kdo má pravdu: mčstská správa, která vypouští na 
tabulkách označLůít:ích náměstí samohlásku -e-. č i redakce encyklopedie, kte-
d 1.::v.namemívá v rúzných termínech jméno tasloužílého přírodovědce s -e-? 
Ajak máme příjmení Mendel vyslovovat? 
V 6. dílu cncykll)pedického slovníku Universum, vydaném v r. 2001 , je 
Mendelovo jméno uvedeno se zakončením -del. a jak o L()m svčdčí termín 
Mendelovy ::,cíkony, zusLává Lato podoba zachována i v pl'í0 lušném adjektivu 
posesivním. Z toho můžeme vyvozovat, že ' c v zakončení -del nehude vypou-
šh~ I -e- ani ve tvarech skloi'\ovaných: <láme tedy přeunost tvarř1m pokusy opa-
/a Mendelu, Mendelovi vdětíme z.a pokusy s křížením rost li11 atd. 
Kře~tní jména přírodopisce, který se narodil ve slezských Hynčicích , jsou 
v Universu taznamenána v němčině: Gregor .loha1111 Mendel. Tak se také 
Mendel skoro vždycky podepisoval, němčina byla jeho mateřským jazykem. 
V české líteratuře o Mendelovi a také v českých překladech jeho textů se ně­
kdy objevují zčeštěné podoby křestních jmen Řehoř .lan. V l 9. stol. bylo v čes­
kých z.emích (do nichž můžeme zahrnout i Slezsko) zvykem křestní j ména pře­
kládat do jazyka, v nčmž daný text vycházel. 
Pfifmcní Mendel bychom měli vyslovovat podle grafické podoby s konco-
vým -c/, Přimlou včune se tedy za znění Mendelovy ~dkony a za zachováni -e-
v deklinaci: 2. pád Me11defa, 3. a 6. Mendelovi, 7. Mendelem. Bude-li však ně­
ktlo ve výslovností vypouště t -e-. nemužeme mu to mil z.a zlé. Čeština se zde 
řídí výslovností německou a v minulosti měly tylo tvary převahu . Do budouc-
no ti bychom se však měli sjednotit na výslovnosti, která by se řídila psanou 
podobou jména. Zapisuje-li někdo své příjmení Si11w11del. měl by je lak i vy-
slovovat, ale oficiální psa11i příjmení Si111a11dl hy se mělo projevit i ve výslov-
nosti (s koncovým -ndl). Doporučoval bych. aby se oficiálním zápisem jména 
řídi lo i znění příjmení českého původu : Stmadel a S1madl. Je to sice od pú-
vodu nářeční název ptáka. ale ten by se vyslovoval ve shodě se svým písem-
ným záznamem. První Vilriilnta koncovým -del hy měla zůstat zachována i ve 
sk loi1ování, např. vinice pana S1r11(1deln. 
Vrnťme se k pi'ijmení Mendel. Výklad jeho púv(1tlu působí potíže, i když hy-
chom se mohli shodnout na tom, že v nčm koncové -del vzniklo pro snazší vý-
slovnost z původního zdrobňovacíhu -/. Šlo o lid1otjvé pojmenování muže. 
který dostal v domáckém prostředí t,krácené jn'léno ·me11- nebo spíše -ma11(11). 
Znělo původně Men/ nebo Mi.in/. ale k usnadnční výslovnosti bylo vložena me-
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zi -ni souhláska -d-. Základ jména pochází ze zkrácení různých křestních 
j men, která obsahují slabiku -111a11- nebo -man- (popřípadě -me11-): E-man-uel. 
Man(n)hard, Ma11(11)fred aj. Koncové-nd(e)I- svědč í o tom. že tato jména pro-
šla německým jazykovým prostředím. 
Julio González, Člověk - kaktus, 1939 
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